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ABSTRAK
CVA infark  merupakan salah satu  penyakit yang  menyebabkan  proses
kelumpuhan. Akibat dari kelumpuhan pasien akan mengalami gangguan mobilitas fisik
dan hanya akan beraktivitas diatas tempat tidur. Tirah baring yang lama akan
mengakibatkan kerusakan integritas kulit salah satu langkah sederhana untuk mengurangi
kerusakan  integritas  kulit adalah dengan  pemberian  posisi  miring pada pasien
penerapan ini bertujuan untuk mengetahui hasil pemberian posisi miring terhadap
pencegahan kerusakan integritas kulit pada pasien CVA Infark di ruang ICU IGD RSAL
Surabaya.
Metodenya yaitu studi kasus dengan melakukan asuhan keperawatan meliputi
pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi dan evaluasi dengan
memfokuskan intervensi pada pemberian posisi miring.
Setelah dilakukan asuhan keperawatan dengan pemberian posisi miring setiap 2
jam selama 3 hari kondisi luka pasien yang semula basah berangsur- angsur mengering
hingga hari ke-3.
Pemberian posisi miring pada CVA Infark dengan masalah keperawatan
kerusakan integritas  kulit  diruang ICU IGD RSAL Surabaya dapat dilakukan selama
3 hari.
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